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，.υのシ-1-(.ニ *H~ .~:.人かいðliラシクレーli 1!品目スタイリフシ三官タンと 31 ア〆りデりク虚〈走るた1ftゃない四 wり1M-行イ
1Ii.に宮jfれで気汚ち~l '~"'hllニずワイム〆ティシクIJ-f "f'テクニァクH/illす.~のひとつひとつの婆"τ‘筋II 、ラム〆クレーは
どんq :7J/.-7(=b.(t~:いつる υです小無線 ~l・フ叶ワクとパンデのあ ðhDlI~フ0けマスクとIiJ1Y7コンとラン7'(;;')かつ(，止す荷停1，0才ルム
著8レディス &;/z:-- tJ/-〆ンヘ lilいラノクレーから、且の沼得税f-~きりぷず
4' -1. (o I ，-(:.，.，ム・"内 品刈匂~Il!';.?'一 司，.内・
rスカイラインズ・ミ二」あの繍仰な走りがミディアムサイズで楽しめる斬ランクレーにスカイライノズ・ミニJのニックネ ムが名付けられたの位、このクラスでほ鎌わえ"い走リの高性能と解純患のある
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・奥行172061幅31，川省スヘースのタテ形 ・ワノタ 1チ方ー トタイヤル.l!i鑓タイヤル， s動受慣懐能，オ〆
7/クタイヤ'..再タイヤ，.乍と。貨を+7:1フの高慢舵(電話機にPE了 55を慎筒の喝合)・FA>で多機俊電
信叫明コヒ も!台3彼 ・電信田和本て4電話と FAX~共朗電極優先機能 ・モンコラゥャ yクコノセント
会あれ1.李健に移10して懐えるホー タフル1:tIす ・原補ザイス記録紙サイズU:A4・電送時間I1G3/1O秒台
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・ 村 ι凶 1，..;.-t酬H緑町町d悼刊『伺).tou.r;.駅周ιωn
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-J出t1nてこんなに鮮ドの写 兵ー を ご 覧くださし、。さあ、
バーシヤル冷蔵庫が、ノト!主は~f菜宅 l こも新技術。 これまていにない新鮮{栄作を'人:引しました。
{(v)fU'"，"Jてす litd長よりさ品、しさがμもちす




u) 切件えがて きる(史干"Iな 122バ ド Î~ I KJ けずに
，ι ( ~~I 御てアウ 1.1 アコ ン| ロール カ i て 5 土す
ホームフリージンダ'-1.手の 急凍機能も新採用。
会.;， 'L (フリーン/クするコツ，1す 11.<;I~~ りす
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-~一一令 州
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みずみずしさも、ビタミンCなどの栄養も、 こんなに長もち (;:~ tt )。






':iLかl，:1. ( ~Uf .;)t:fカいtロリや
はう ~ L/L I ': ' :~ イキイキ /~fh. 
I L-='L'''':: ft ~ lぷ似てま「
当社世素晴車置 が}
NR-337CG "' - 245，000円相 ~..-'^ 
~ ¥ ・'， ι ・、 ι 骨
. 旬、 ‘
松下電器産業株式会社町‘Q'- ;.‘ー;_':'~'. ，，~ '1>" I、. '，- 白"内場" '.' " . ・. .".' . • 組叫#.1 • • .， ':1 同点、
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ン ス:;，をも，Jうこさないのゐ 1!;lUI] iJ:IH'を
l志向'，'{tを1恥つためキヤツデはしっカ"J締めておきまLょう uHH1 )¥:; 





、¥¥ J 仙1したお肌に，I(q.t 1 )¥:; 
d印公k¥λ/ があた勺てbi]じようれ川久
人九肌川場;'i'iJ.t:.!:f t，(: 
j / (~IIIを 'I'ILLて〈だ5いそのまま
I'l! 1 1を続けますと叫T状を並化させる
ニとがめりますおokめいただL、たカ可ポウ
化制品コーナー‘お近〈の 1'lHI瓦 '/L 金子l 、 m...{ 窓 11、または I~ フ









































j'l 1 f'士う化制 il1'tf.jωに、京外iIL <.1 rなご他1)iU、をごIdJIなレのではありません合 、
ちょっとした心イカいでお化利 Itl、っそう梨L(:ct持もよくできます。ご位11のアドハイスを附'1にまtめてみました
お，，~t:みになっとあと‘tJJ 句 t ってと 1~ Ii' 、た I~'ければうれ Ll てすむ
J. 
美しきヒュー マンライフをめざす


































































































































・明S咽..岬←ャつや"ヱ ?ωそ A''''岡"'~"ヲヲグ〉 本体様導価格 310.αlO円































でいたのを覚えています。 行するんですよ。それにして圃‘ ~... I facile a boire et agreable. C'est le genre de キーやスコッチを飲んでいたの
私は合計13年半、知事を ・・・・.. :......-ー にあっても、まるで家にいるような も 日本の人々は、 1958~1ミの ・・・‘a圃圃圃圃圃. I whisky que je prをfere，parce qu'jJ est leger ですが、あるとき、友人から
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1 first tasted Suntory Old when 1 visited.Suntory 
in Japan. 1 recall enjoying it with Japanese 
food.・・・内・I'mlooking forward .-干υヴ J 
でサントリーを飲むんですよ。
Suntory Old in a word? A friendly whisky， I'd 
call it--the kind you want to share with 
friends. Or with strangers， ifyou want 
a good ice.breaker. Suntory Old relaxes me， 
puts me in a melow 0 . ¥A.. I 
とミックスしたものも、とてもし、ぃ、とペー っておきましょう。 Iとでした。コ"ルフトー ナメントの
Suntory quality isstil tops; 1 like their products. Iレセプションのときにいただ








Then one day 1 got a bottle of Suntory Old 
from a buddy， and since then c !l.--f 
with water..1 found that it's really good たのです主砿はそれを'"ζ 1 haven't bothered buy.ιA 叫I，.{~
ing Bourbon or Scotch. 1-て Jwhen you mix it with ci¥ "n r Y /J!l/J して、スコッチと変わらなし、
to Suntory Old next iJ/.;z，が 'f-.!:山ウー- Pepsi， how 'bout that?叫仰似河川町『 なと郎、ました。もちろん ⑨George師自(附川MζM・プ帥シ叫畳一米国
time 1 eat sushi. / frame of mind. \ID~ ， )H片...¥.vν) ⑨Herbert Passin0916.l2.l6)コロンピ7).;，'(:・社会。川授米IiJ これはスコyトランド人にとっ ジャズ・コンサートをプロデュースする























1 ・. ・h、岳圃・・・・・すL 家依との絡かな夕食のあと、それは丹Iζ とても|で'刷って飲んでいます五アメリ 圃・・~ ~ 1~ ， . 圃... "'・ ~. 
心地よく秤きま1九 A ・ カのねの家Kは、オールドの II-ー庄 司 .)67 
1 thought it tastedノデバグ aとすJlrA戸'ゲ~尽くてプリティなボ 卜Jレが、いつも 4 、 5本ありますので、
like Scotch一一 砂利~ y 友人fこちにはそれを出してし、ます二彼らもたL、へん知己





な感覚を見直し、とうとう日本も国際社会の仲間入りを Ily， it's quite 










み合わせは、とても心をなごませてくれるのです二 Le whisky Suntory Old 






A lot of us were surprised that the 
and I've been e町n町JO叩y抑In暗gl此te肝ve町rsince. [t's w叫ha抗 e叩nya幻jo州u川ta加制n此tlest雌h凶1兎由副6白剖tI同l悶qu悶1氾eJ忌'‘L~圃量~竺-.Japanese w附er陀e加rn巾凶in暗gout t仙ha拭t 
y川Oωuca剖山l
m児削ethi汀mgtωo relax over 一一一一一一一-、 et de la couleur noire de t ，..u /"， u/~ after a war at that. That 
with friends. ー~ sa bouteille. 一一一Jーャ whisky made me take 
⑨白血前記長eO蝋 2.11)叩刈ー パキュー 花村弘フー 仏国 ⑨両元」説話叩0943. 1.3 0).:."，ーョ-~)"o;tJ監督一一米国 an~ther look at Japan. 
フ吟ラわンス刈料糊均恥の伝同導料者択品とιして叩世界肘を巡断る中軒で、H時本をぶ ...サントリ吋一オ一Jル州レ附ド附lム;1， 2年珊閲ジ川ヤげイア λ 
1訪涜れる俊会もたぴたぴあります丸hそして、そのたぴlにζ千.圃.酎‘温圃.ンツでプレ一したとき却杭lにζ知りました。川1 
{I'-捕える伝統をもっrl本の料用技術，1:，瑞かされ I~司司邑 この非常にまろやかな刷、アメ i 鉱石c ie Rothsehild 
;372:73fZた;fttldヲ科医1足立frzzz|:竺:竺与史:詑芝ニ訳
よ山二ばfよι:誌zZ沼措出??官君7r古f訂詑tl平訪L悲f山;お山f主およζぷ誌;足;: λ 紗伶，)Kメ六ι;。乏詑:Zど立:
ま封で尚榊めら矧れま抗曳 一t血一m伽の繊細さL。心ωの乙吋もつfこ : 1 ¥」仏f桁行 iてもW好きなのてで，すが、神戸 i川週閲削lほまど川滞在札した伐乙とω合がt 
符えめなサー ヴイス。私たちはしばし陶然とさせ '. 、》ぞrL A1肉とサントリーオールドは、実 |ありますLきて、きょうの話題
ι - _.・.1'-1".1・ l 
| られるのですL食事が終わると、 .M，U寸 .'ζよく合いますね。ζのコン lはサントリー オー Jレドですが、
l 神明なウイスキーの時間がやって ピネーションは、まったく、人生ぞ楽しむための素晴らし l私は、実は正直いって初め
y ~-一、ι きます五たいてL 、の場合、 !JJI"J い方法ですよ。それから弘は、リラyクスし灯、とき剖lに乙、 1てです曳=サン外トリ一のウイスキ
(タ噂会易n冬李与;竹恥士、街伽の山パ一芯u沿kωの サM川川:リ吋jト一寸オ一ル川川ド怜を、水肘で吋少山割恥つ抗て、ちωぴち刈ぴ川!一はω、， ')リ件j
¥、げど包よ〉汁((もωのは、もωちろんサン川トリト一オト一 と飲みます札ユニユf一ヨト一クでlはま、試合のあと&、たく伶さんの ;は、乙の私の執務主のテ一
¥ .一 、II ルド。その繊細tJ:味。まろやかな スポーツ・レポーターやテレビ・カメラに対応するのが、 プルにも霞
þr、~ーペ，ダー「、 コ九 rl4正料用の優雅tJ:余 ちょっとした大仕事でして、ですからそれを終えたと いてあり
~ I -r可号「 l簡を、何倍lζもして策しませ 乙ろで一杯飲むのは、気持ちと体をリラックスさせる上 ますよ
i哩 ψ |てくt1.Qo 1問能する t いい山間二もちろん限る前の一%もいい うに、
~\~ I ためのウイスキーですね。 ことですけどね。
Lorsque chaque convive est restaure， arive le moment 
sacro.saint du whisky. Le plus sou¥'ent pris entre 
hommes dans les nombreux bars elegants de la vile 
Le fin du fin est certainement .，..-.， Q. /νノ o"¥ちoい.-A・
le ¥'hisky Suntory 01d. - ¥ CLV-" 
1 got turned on to Suntory Old during the two 
years 1 played with the Yomiuriハ/が、
Giants.I like it--it's not /I ( T.，.A/ オ-
easy to find that smooth 1I./fJ.J1!>/ ルド
a whisky in the States. .• lJはf
なるのが好きとL、うわけですh
7~Oml 
;r，--
I標
オ?
今年もサントリーは「オールドリの味わいを磨きつづけます。
製造・雌売ザントリ一線式会社
( 12) 
